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Г Е Н Д Е Р Н А Я  С О Ц И А Л И З А Ц И Я  П О Д Р О С Т К О В  И З  Н Е П О Л Н Ы Х  С Е М Е Й  В  
О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О М  У Ч Р Е Ж Д Е Н И И : П У Т И  Р Е Ш Е Н И Я
П од пори н ова Н . (Белгород )
Важ ны м  фактором гендерной социализации детей и подростков является семья. Являясь 
первой социальной группой, в которую  вклю чается ребенок после появления на свет, семья 
формирует эмоциональный ком понент его образа ж изни, которы й, в свою  очередь, накладывает 
отпечаток на систем у отнош ений ребенка к себе и окруж аю щ ем у миру. Наруш ение традиционной 
структуры  семьи -  отсутствие одного из родителей (значительно чащ е отца) -  может приводить к 
серьезным социально-психологическим  последствиям.
В  связи с этим , специального рассм отрения заслуж ивает вопрос о гендерной социализации 
в неполной семье. Резонно предположить, что  отсутствие в ближайш ем окруж ении ребенка одного 
из родителей, одного из образцов гендерного поведения, будет важным фактором развития его 
гендерной идентичности.
Подростковы й возраст -  это важ нейш ий период становления идентичности и усвоения 
гендерны х ролей. Закономерно, что  именно в этом возрасте неполнота семьи сказы вается на 
развитии ребенка ощ утимее всего. Обедненность и неадекватность представлений о себе, 
негативное самоощ ущ ение подростков из неполны х семей, заниженная самооценка наблю дается у  
больш инства подростков из неполны х семей.
Целенаправленность процесса гендерной социализации подростков из неполны х семей в 
общ еобразовательной школе позволит скорректировать формирование гендерной идентичности 
подростка, обозначить гендерные нормы, расш ирить гендерный ролевой репертуар подростков.
Гендерная социализация подростков в обш еобразовательном учреждении нами понимается 
как процесс социального становления и развития личности ш кольника под влиянием факторов и 
условий окруж аю щ ей его социокультурной среды ш колы  с вклю чением его в специально 
организованные и реализуемые воспитательны е мероприятия, с целью усвоения им общ ественны х 
см ыслов и ценностей, норм и стереотипов гендерного поведения, обусловленного гендерным 
своеобразием, формированием основ гендерного сам осознания, результатом  которой вы ступает 
гендерная культура личности.
К  основным направлениям гендерной социализации подростков из неполны х семей в 
общ еобразовательной ш коле, на наш  взгляд, можно отнести работу с внеш ним обликом, 
межличностное общение, повышение информированности (о нормах поведения, о ролевы х 
ф ункциях и ож иданиях, об отнош ениях между м уж чиной и ж енщ иной и др.), работу с 
переживаниями (повыш ение самооценки, снятие тревож ности, устранение чувства отверж енности 
родителем, не проживаю щ им совместно и пр.).
Обозначенные элементы вы ступаю т качественны м и характеристикам и процесса гендерной 
социализации подростков из неполны х семей в условиях общ еобразовательной ш колы  и 
послуж или основой для разработки программы «Гендерная социализация подростков из неполны х 
семей в общ еобразовательном учреждении».
У чи ты вая, что  в 12-17 лет подросткам свойственно активное межличностное и межполовое 
общение, целенаправленный процесс гендерной социализации подростков из неполны х семей 
должен бы ть, в первую  очередь, направлен на:
_ формирование основ здорового образа ж изни;
_ формирование представлений о жизненном предназначении м уж чины  и женщ ины, 
присущ их им полож ительны х качествах и чертах характера;
_ раскры тие ф изиологических, психологических и этически х особенностей ю нош ей, 
девуш ек;
_ вы работку способности управлять своим и эмоциями, влечением;
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_ развитие культуры  м еж личностного и межполового общ ения;
_ овладение понятийно-категориальны м  аппаратом в вопросах гендерного общения;
_ ориентацию  учащ ихся на духовно-нравственны е ценности семьи (духовное 
единение членов семьи, сохранение семейны х традиций, др.):
_ подготовку к будущ ей семейной ж изни (супруж еству, родительству, выполнению  
хозяйственно-бы товы х функций).
Ц елью  гендерной социализации подростков из неполны х семей в общ еобразовательном 
учреждении является стим улирую щ ее воздействие на формирование у  н их выраженного 
гендерного проявления.
Задачи:
1. Создание и развитие в ш коле благоприятной социокультурной среды, направленной на 
успеш ную  гендерную  социализацию : обеспечение осознанного повседневного гендерного 
проявления в учебное и внеучебное время всеми ученикам и, как представителям и м уж ского 
(ж енского) пола, м уж ественности (ж енственности) в отнош ениях с представителям и 
противополож ного пола, в действиях и поступках.
2. Целенаправленное воздействие субъектов образовательного процесса на осознание 
полоролевого статуса  ш кольников в процессе обучения и определения перспектив жизненного 
самоопределения, а такж е побуждение к соответствую щ им  проявлениям, как в учебное, так и во 
внеучебное время.
О тм етим , что  увидеть и оценить результаты  гендерной социализации подростков из 
неполны х семей возможно через и х гендерные проявления. Л ичность подростка с выраженным 
гендерным проявлением -  молодой человек (девуш ка) 12-17 лет, которы й(-ая) вы раж ает себя как 
носителя м уж ских (ж енских) качеств (ответственность, забота, поддержка, трудолю бие, 
диплом атичность, см елость, сдерж анность и др.), осущ ествляет свою  жизнедеятельность на 
основе культуры  взаимоотнош ений полов (эм патии, взаимоуважения, этики, приняты х норм), 
поддерживает традиционные семейные ценности (лю бовь, брак, семья).
Таким  образом, эф ф ективность стим улирования гендерной социализации подростков из 
неполны х семей в общ еобразовательной школе может бы ть обеспечена, если:
_ гендерное воспитание вы ступает составной частью  всего воспитательно - 
образовательного процесса, носит систем ны й характер и ориентировано на формирование 
гендерны х ценностей и см ыслов ш кольников;
_ стим улирую щ ее воздействие на гендерную  социализацию  подростков из неполны х 
семей носит индивидуально-дифференцированный характер, учиты вает своеобразие и 
социализированность каж дого и осущ ествляется на протяж ении всего периода обучения в ш коле;
_ обеспечивается осознанное повседневное полоролевое проявление в учебное и 
внеучебное время всеми ш кольникам и и преподавателями, как представителям и м уж ского 
(ж енского) пола, м уж ественности (ж енственности) в отнош ениях с представителям и 
противополож ного пола, в действиях и п о ступках; -  созданы социально-педагогические условия, 
необходимые для стим улирования гендерной социализации подростков из неполны х семей в 
условиях ш колы.
О сновным и направлениями работы  по гендерной социализации в общ еобразовательной 
школе м о гут стать:
_ вклю чение гендерного ком понента в содержание учебны х курсов как
гум анитарного, так и естественно-м атем атического циклов;
_ проведение факультативов и специальны х курсов по вы бору гендерной
проблематики («П сихологические особенности м уж чин и женщ ин», «М уж чины  и женщ ины в
истории и современном мире», «Гендерное знание как путь к гармонии во взаим оотнош ениях 
полов», «Брак и семья в современном мире», «Права человека: гендерный аспект»);
организация исследовательской работы учащ ихся по изучению  гендерны х проблем; 
_ культурно-м ассовая работа (проведение циклов или отдельны х мероприятий, 
направленны х на воспитание ценностного отнош ения к представителям обоих полов, преодоление 
гендерны х стереотипов и дискриминации по половому признаку);
_ информ ационно-пропагандистская работа (оформление стендов, посвящ енны х
гендерным проблемам, вы пуск стенгазет, проведение тем атических вы ставок литературы , 
конкурсов рисунков, плакатов, стенгазет, коллажей);
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_ деятельность клубов, круж ков и объединений по интересам гендерного 
направления (« Я  -  настоящ ая женщ ина», «Хозяю ш ка», « Я  -  настоящ ий м уж чина», « Я  -  глава 
семьи», «М астер на все руки», «И скусство  поним ать д руг друга», «Счастливая семья»),
_ использование в общ еобразовательных учреж дениях разнообразны х видов 
совм естной деятельности учащ ихся, учителей и родителей; развитие общ ественны х инициатив в 
форме клубов, работы  советов, родительских конференций, бесед за «круглы м  столом », вечеров 
вопросов и ответов, творческих м астерских;
_ эффективной формой гендерной социализации в ш коле может являться создание 
ш кол (клубов) «Гарм ония», «Семейное счастье», «М оя будущ ая семья» и др;
_ введение в учреж дениях образования ф акультативов и элективны х курсов по 
формированию сем ейны х ценностей, например: ф акультативны е курсы  «К ультура семейных 
отнош ений», «Э ти ка и психология семейной ж изни»; курсы  лекций «П сихология семейных 
отнош ений»; спецкурс «Основы  гендерны х знаний»; правовой практикум  на тем у: «Проблемы 
моральной деградации личности (алкоголизм , наркомания, агрессивность, потеря нравственны х 
ориентиров)» и другие.
П Р О Б Л Е М Ы  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  У П Р А В Л Е Н И Я  В  С Ф Е Р Е  С О Ц И А Л Ь Н О Й  
П О Д Д Е Р Ж К И  Н А С Е Л Е Н И Я  В  Г О Р О Д Е  М О С К В Е
П о д ъ яб ло н ская  Е .С ., С а в ч е н к о  И . А . (М о сква)
В  настоящ ий момент М осква -  это один из популярны х и конкурентоспособны х городов 
страны . О н является привлекательным во м ногих аспектах. Главны м  является то , что  в М оскве 
предоставляется доступ к емкому ры нку. Кроме того , к клю чевом у преим ущ еству можно отнести 
вы сокую  концентрацию  человеческого капитала: интеллектуального и политического ресурсов. 
О тличительной особенностью  является такж е скопление вы сококвалифицированны х 
профессионалов и разнообразие квалифицированной рабочей силы. М осква является центром 
крупнейш ей агломерации - М осковской. Здесь сосредоточены транспортны й узел Европейской 
части  страны , крупнейш ий авиационный узел.
Однако, не см отря на такие «яркие» плю сы , в М оскве, к сожалению , есть и огромные 
м инусы . Стоим ость коммерческой либо ж илой недвижимости, а такж е образования, медицины и 
т.д. остается на уровне м ировы х мегаполисов, но качество и х остается на низком уровне. 
П роисходит несоответствие стоим ости ж изни и уровня развития городской инф раструктуры . К ак 
следствие - падение привлекательности для наиболее социальны х и профессиональны х групп. [1]
наиболее важными проблемами, требую щ им  незамедлительного принятия мер, являю тся 
проблемы, преимущ ественно связанные с эконом ической сферой: пособия пенсионерам, 
малообеспеченным и многодетным семьям, а такж е вы сокая стоим ость ж илья. Категория 
м ногодетны х семей остается по настоящ ее время наименее обеспеченной, с низким 
среднемесячным доходом на одного члена семьи. Э то  ведет к увеличению  затрат на первичные 
нужды, такие как покупка одежды, питание и так далее. Пособия на детей в такой ситуации не 
играю т значительной роли, хо тя и даю т некоторую  прибавку к бю дж ету семьи. Проведенный нами 
анализ явно показал как различаю тся показатели заработной платы , стоим ость потребительской 
корзины и прочие показатели в М оскве относительно России в целом.
В  слож ивш ейся эконом ической ситуации, связанной с постоянны м  ростом  цен, 
удовлетворять потребности семьи, п усть даже самые необходимые (новая одежда, обувь, 
школьные принадлежности) многодетной семье становится все сложнее. Зачастую  бю джет таки х 
семей не предусм атривает расходы  на образование, на спорт, культурное и духовное образование 
детей даже в период летних каникул.
П оэтом у, важно уделять особое внимание именно этой категории населения, так как 
госуд арству необходимо обеспечить достойное развитие личности, чтобы  создать крепкую  основу 
для будущ его страны .
Следую щ ая проблема -  жилищ ная. О на всегда остро стояла в наш ей стране, а в настоящ ее 
время приобрела особую  важ ность. М ногие знаю т, что  сущ ествует Федеральная целевая 
программа «Ж илищ е», чьей целью является улучш ение ж илищ ны х условий для всех граждан 
России. Изначально она была разработана как проект, позволяю щ ий дать крупны е субсидии 
семьям, которые крайне нуж даю тся в материальной поддержке -  например, семьям инвалидов, а 
такж е гражданам, проживаю щ им в неподобаю щ их условиях. Затем программа разрослась, и 
вместе с ней расш ирился и кр уг ее участников. Одной из сам ы х крупны х форм поддержки
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